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Çağdaş müziğin 
gizli dahisi  ̂ ",s
Filiz Âli’nin çağdaş müzik alanında önemli 
çalışmalara imza atan yakın dostu Bülent Arel'i 
anlattığı kitabı çıktı.
ülent Arel’in Türkiye’nin mü-
B zik hayatındaki önemi, maale­sef pek bilinmiyor. Bu tarzın Türkiye’deki en tanınmış tem­silcileri İlhan Mimaroğlu ve 
İlhan Usmanbaş ın çağdaşı olan Arel’in 
1961 yılında Yale Üniversitesi’nin ilk elektro­
nik müzik stüdyosunu kurduğu, hayranları a- 
rasmda Frank Zappa’nın da bulunduğu, 1971 
yılında ise Stony Brook New York Eyalet Ü- 
niversitesi Müzik Bölümü’niin kürsü başkan­
lığına atanarak bu okulda da bir stüdyo kur­
duğu gibi aynntılardan çoğumuz bihaberiz.
Neyse ki Arel’in yakın dostlanndan Filiz 
Âli, bestecinin 24 Kasım 1990 tarihindeki ö- 
lümünden dört gün sonra, Cumhuriyet Gaze- 
tesi’ndeki köşesinde verdiği sözü yerine geti­
rerek Arel’in anısına bir armağan kitabı ha­
zırladı. Kitapta Arel’in çocukluğundan başla­
yarak eğitim hayatından, dostlarıyla ilişkisine, 
evliliklerinden müzik anlayışına kadar, yaşa­
mının hemen her aynntısını bulmak müm­
kün. Ali, kitabı hazırlarken hem kendi anı ve 
belgelerinden yararlanmış hem de Arel’in ya­
kınlarından destek almış.
1918 yılında İstanbul’da doğan Bülent A- 
rel, Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu. 
Mezuniyet sonrasında şef, piyanist, besteci ve 
eğitmen olarak çalışan Arel, 1952 yılında ara­
larında Bülent - Rahşan Ecevit çiftinin de 
yer aldığı bir grup arkadaşıyla H elikon adlı 
sanat derneğini kurdu.
1957 yılı ise Arel açısından bir dönüm 
noktasıydı: “Kuartet ve Elektronik Frenkans- 
metresi İçin M üzik” adlı eseri, çağdaş müzik­
te devrim kabul edildi.
Elektro - akustik bestelerdeki başarısı, A- 
rel'e 1959 yılında Bir Rockefeller Vakfı bursu 
kazandırdı. Burstan yararlanarak çalışmalarını 
Columbia Princeton Elektronik Müzik 
Merkezinde sürdüren Arel, bu arada Yale fi­
ni versitesi’nde de dersler yerdi. 1962’de birkaç 
yıl kalmak üzere Türkiye’ye döndüğünde, 
Haldun Dormen’in sahneye koyduğu Bul­
var" müzikalinin müziklerine imza attı.
1965’te yeniden ABD’ye giden Arel, 1989
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yılında emekli oluncaya kadar akademik ka­
riyerini sürdürdü ve deneysel çalışmaların ya­
nı sıra geleneksel çalgılar için de besteler 
yaptı. 1988 yılında kemik iliği kanseri teşhi­
siyle tedavisine başlandı. Kanser kontrol al­
tına alındı ama bestecinin ciğerlerinde oluşan 
bir enfeksiyon, 1990’da yaşamını yitirmesine 
neden oldu.
Bu koskoca yaşamı kısa bir yazıda özetle­
mek, kuşkusuz çok yetersiz. Arel’i gerçekten 
tanımak için yaşamının ayrıntılarına kitabı o- 
k uyarak girmek gereki­
yor. Kitabın arka iç ka­
pağında Arel’in eserle­
rinden oluşan bir 
CD’niri de yer aldığını 
belirtelim.
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